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Sanat Dergisi'nin yazı dizisi: Edebiyat Müzeleri
Yahya Kemal Müzesi, tek başına yaşamış bir 
sanatçıdan kalan sınırlı sayıda eşyayı kapsıyor
KONURERTOP I
Y ahya Kemal Müzesi 
Çarşıkapıdan Çemberli- 
taş’a doğru giden ana cadde 
üzerindeki Karamustafapa- 
şa Medresesinde bulun­
maktadır. Yaşamı boyunca 
kitap yayımlamamış olan 
ünlü ozamn ölümünden 
sonra bıraktığı yazılardan 
ve karalamalardan derlene- j 
rek 2500 sayfalık 12 cilt 
kitabın bastırılabilmesi ne 
kadar şaşırtıcı olmuşsa yal­
nız başına yaşayan, son yıl­
larını otel odasında geçiren 
sanatçının bir müze oluş­
turacak kadar belge ve eşya 
bırakmış olması da o kadar 
şaşırtıcı görünmüştür.
AİLE ÇEVRESİNDEN 
UZAK
Y ahya Kemal Bey atlı
Üsküpte doğmuştu. Büyük 
bir bağlılık duyduğu anne­
sinin mutlu bir evlilik 
geçiremeyişinde ve uzun bir 
hastalığın ardından genç 
yaşta ölümünde babası İb­
rahim Naci Bey’i suçlu bul­
ması onu aile çevresinden 
uzaklaştırmıştı. 18 yaşın­
dayken öğrenim için İstan­
bul'a geldiği zaman babası 
ve üveyannesi ile dargındı. 
Bir yıl sonra gittiği ve Ab- 
dülhamit yönetimine cephe 
alan J öntürk çevresine
katıldığı Paris’te 9 yıl kaldı. 
Bu sırada babası anayurda 
göç ederek İzmir’e yerleş­
mişti. Yahya Kemal baba 
ocağından daima uzak kal­
dı. Elçilik göreviyle yurt dı­
şında bulunduğu yıllardan 
sonra emekliye ayrılıp İs­
tanbul’ a döndüğü zaman 
Park Otel’e yerleşti. Hiç ev­
lenmemişti. 74 yaşında öl­
düğü zaman yaşamı yalnız 
başına bu otelde sürüyordu.
Çekici söyleşileriyle tanı­
nan Yahya Kemal’in çevre­
sinde her zaman bir yakın 
dostlar topluluğu bulun-
! muştu. Bu çevrede yazar­
lar, politikacılar, bilim 
adamları bulunuyordu. An­
cak özellikle son yıllardaki 
çevresinde onu salt geçmişe 
tutkun bir düşüncenin sahi­
bi olarak değerlendirenler, 
çağından kopmuş bir dünya 
görüşüne ve sanat anlayışi- 
na bağlı sayanlar çoğun­
luktaydı! ..
Yahya Kemal’in ölümün­
den hemen sonra dostları 
bir ‘Yahya Kemal’i Seven­
ler Cemiyeti” kurmuş, gele­
nekçi "İstanbul Fetih Cemi­
yeti” ne bağlı bir "Yahya 
Kemal Enstitüsü” oluş­
turulmuş ve Fetih Cemiye­
ti’nin çalışmalarını sür­
dürdüğü Karamustafapaşa 
Medresesinin bir bölü­
münde Yahya Kemal Mü­
zesi açılmıştır.
Yahya Kemal Müzesi
MÜZEDEKİ
BELGELER
Müzede Yahya Kemal’in 
Park Otel'deki odasmda 
kalmış eşyası, elyazıları, 
okuduğu kitaplar, fotoğ­
rafları ile ölümünden sonra 
yakınlarınca müzeye bağış­
lanmış birtakım eşya ve 
belgeler bulunmaktadır.
Belgelerden biri, babası 
tarafından bir Kur’an’in boş 
sayfasına yazılmış doğum 
tarihidir. Burada “Mahdu­
mum Ahmet Agâh’ın dün­
yaya geldiği tarihtir. 14 Sa- 
fer-ül-Hayr 1302/20 Teşrin-i 
Sani 1300/Salı günü saat on 
bir buçuk raddelerinde” 
denilmektedir.
Başka bir belge Yahya 
Kemal’in İstanbul Üniver­
sitesine Türk Edebiyatı 
Tarihi Profesörü tayiniyle
ilgilidir. Bu belgede de şöyle 
denilmektedir: ‘‘Darülfü­
nun-i Osmani Edebiyat 
Medresesi Kâtib-i
Umumiliği, adet: 133. -
Müderris Y ahya Kemal 
Beyefendimiz Hazretleri, 
Cenap Şahabettin Bey’den 
inhilâl eden Türk Tarih-i 
Edebiyatı müderrisliğine 
naklen tayininiz Meclis-i 
Vükelâca tensip edildiği 5 
Eylül 338 tarihli tezkere-i 
samiyeye atfen Maarif Ne­
zaret-i Celilesinin 7 Eylül 
338 tarihli tezkiresinde iş'ar 
kılınmış olduğunu arz ve 
bilvesile teyid-i ihtiram 
olunur, efendim hazretleri. 
Tarih: 11 Eylül 338. Kâtib-i 
umumi Behçet."
Ozanın İnönü armağanı 
diplomasında da şu sözler 
yazılıdır: “TC Bilim, Sanat, 
Teknik. İnönü Armağanı 
Diploması. Hayal Şehir 
şiirinden dolayı Yahya Ke­
mal Bey atlı'ya 13 Haziran 
1946 tarih ve 4933 sayılı 
kanun gereğince verilen 
İnönü “ özendirme" ar­
mağanı diplomasıdır. 10 
Ocak 1949. Bşk. Celâl Esat 
Arseven, Üye Suut Kemal 
Y etkin, Başbakan Haşan 
Saka.”
Belgeler arasında Yahya 
Kemal'in cep defterleri, 
mektupları, kartlan da 
bulunmaktadır. Kartların­
dan birinde “TBMM Urfa 
Mebusu Yahya Kemal" 
sözcükleri yazılıdır. Ken­
disine gönderilen mek­
tuplar arasında “Hezar gıp­
ta o devr-i kadim efendisine 
/  Ne kendi kimseye benzer, 
ne kimse kendisine” dizeleri 
dolayısıyla İbnülemin Mah­
mut Kemal İnal ın Karaçi’- 
ye gönderdiği teşekkür ya­
zısı dikkati çekmektedir. 
Osmanlı devletinde Adliye 
Nazırlığı, Sadrazam Vekilliği 
yapan, TBMM’de de görev 
alan, Şirket-i Hayriye’nin 
kurucularından Necmettin 
Molla’nm (Muhtar Kocataş)
(Sayfayı çeviriniz)
Yahya Kemal Müzesi nde iki köşe
bir mektubu da belgeler 
arasındadır.
e l y a z is iy l a
BIRAKTIKLARI
Hayattayken kitap ya­
yımlamamış olan Yahya 
Kemal’den elyazisiyla kalan 
metinler arasında şiirlerin­
den başka makale, am, 
hikâye türlerinde ürünlerle 
mektuplar bulunmaktadır. 
Bunlar müzenin arşivinde­
dir. Nihat Sami Banarlı 
tarafından düzenlenip Yah­
ya Kemal Enstitüsü adına 
yayımlanan bu zengin 
gereçten kimi örnekler ise 
müzede sergilenmektedir. 
Cfaanm elyazisiyla yazılmış 
“Seyahat” rubaisi, “Biz 
Nasıl Şiir İsteriz” yazısı 
bunlar arasındadır. 1906’da 
Londra’dan babasma gön­
derdiği basılı bir kent al­
bümü de resimler üzerine 
elyazisiyla eklenmiş açık­
lamalar dolayısıyla dikkat 
çekmektedir. Bu albümde 
St. Paul Katedrali’nin resmi 
üzerine şunlar yazılmıştır: 
“İngütere’de pek takdir 
ettiğim bir usûl olmak üzere 
kiliseler de birer nevi müze­
dir. Zirdeki muazzam St. 
Paul Katedrali muhtevi ol­
duğu âsâr ve heykeller 
meyanında Kırım Muhare­
besine hatıra kıymettar bir 
heykeli muhtevidir. Bu 
katedralle Ayasofya
kubbesi arasında garip bir 
müşahebet var.”
Yahya Kemal’den kalan 
yazılar arasında şiirlerinin 
türlü taslakları da bulun­
maktadır. Müzede sergile­
nen böyle bir örnek Endü­
lüs’te Raks şiiriyle ilgilidir. 
Taslakta şunlar yazılıdır:
“Bir g ü l........tısı
Bir zil ............şakırtısı
Bir şal .....parıltısı”
Ozan boş bırakılan yerleri 
uygun sözcüklerle doldur­
maya çalışmış, sonra bu 
gereçleri, çok daha değişik 
bir biçimde kullanarak,
“Zü, şal ve gül. Bu bah­
çede raksın bütün hızı...” 
dizesini oluşturmuştur.
Ozamn elyazisiyla birkaç 
satırlık ilginç bir yazısı, bir 
kâğıda yapıştırılmış birkaç 
kuru çiçekle ilgilidir. Ya­
zıda, "Bu zarfın içindeki 
hatıra: 19 Ağustos 1940’ta, 
Sirkeci Garı’nda, gece saat 
10.00’da veda ettiğim aziz
bir kadının göğsündeki çi­
çektendir. Koparıp verdiği 
bu iki yaprağı daima hıfz 
edeceğim” denilmektedir.
FOTOĞRAFLAR
Müzede Yahya Kemal in 
türlü fotoğrafları ile ken­
disine imzalanmış fotoğ­
raflar yer almaktadır. 
“ Madrit’ te elçi iken’ ’,
“Polonya elçisi olarak Var­
şova elçilik binasında” , 
Pakistan’da çekilmiş fo­
toğraflar bunlar arasında­
dır. Son resimlerinden biri 
Cerrahpaşa Hastanesi’nde 
yattığı günlere aittir. 
Türkocağı’ndaki bir toplan­
tı dolayısıyla çekilmiş bir 
toplu fotoğraf, ozanı “Ali 
Fuat Paşa, Rauf Bey, Yusuf 
Akçora, Ziya Gökalp, Ce­
mal Paşa, Mehmet Emin ve 
Kâzım Nami...” ile birlikte 
göstermektedir. Büyükada’- 
| da çekilmiş bir fotoğrafta da 
Yahya Kemal’le birlikte “Zi­
ya Gökalp, Bahattin Şakir, 
Küçük Talât, Fuat Köp­
rülü, Necmettin Sadık, 
Refik Halit, Fazıl Ahmet, 
Falih Rıfkı, Kâzım Şinasi” 
görülmektedir.
Yahya Kemal’in bir büs­
tüyle Cemal Nadir tarafın­
dan yapılmış ilginç bir kari­
katürü de müzede bulun­
maktadır.
Yahya Kemal’e imzalan­
mış fotoğraflardan üçü 
Atatürk’e aittir. Bunların 
üzerinde şu satırlar okun­
maktadır: “Y ahya Kemal
Bey biraderimize. Gazi M. 
Kemal. Ankara, 25.4.39 
(1339)”, ‘Yahva Kemal 
Beyefendiye. 2. Kânunu sani- 
1928” , ‘Yahya Kemal 
Beyefendiye. 19.2.1928.”
.ismet İnönü’nün imzalı 
fotoğrafında “Varşova Elçi­
si Muhterem Yahya Kemal 
Beyefendiye takdim. 6 Kâ­
nunusani 928” sözleri yazılı­
dır. İmzalı öteki fotoğraflar 
Faruk Nafiz, Fahri Celâl, 
Falih Rıfkı, Tevfik Rüştü’ye 
aittir.
EŞYA
Pork Otelde ozanın kaldı­
ğı odaya ait masa ve koltuk 
müzeye getirilmiştir. Vit­
rinlerde de kişisel eşyası 
sergilenmektedir. Bir vit­
rinde İstiklâl Madalyası bu­
lunmaktadır. Sergilenen 
giysileri arasında frağı, ja­
ketatayı, silindir ve melon 
şapkaları, fötr şapkası, pal­
tosu, boyunbağları, eldi­
venleri, deri ceket .kasket ve 
dağ pabucundan oluşan 
spor takımı vd. yer almak­
tadır. Aga marka radyosu, 
mühürleri, anber kutusu, 
baston, çakı, traş takımı,
fırçalar, makaslar, kalem­
ler, gözlükleri, çakmak, si­
gara tabakası, saat... kişi­
sel eşyasından bir bölümü­
dür.
KİTAPLAR
Müzede Yahya Kemal’in 
kitaplarma da yer verilmiş­
tir. Bunlar sanatçının ilgi­
lendiği konulalı, incelediği 
yazıları tanıtması bakımın­
dan önem taşımaktadır.
Ancak çağdaşı yazarlara, 
kendisinden sonraki kuşak­
lara ait ve imzalı olması 
düşünülebilecek hiçbir ki­
tap görülmemektedir.
Osmanlı tarihini çok iyi bi­
len, eski tarihçilerimizi ya­
kından incelemiş olan oza­
mn kitapları arasında yalnız 
Cevdet Tarihi ile Kâtip Çe­
lebi’nin yapıtı vardır.
Müzedeki kitapların he­
men tümü Fransızcadır. 
Bunların tarihle ilgüi olan­
ları Rusya Tarihi, Avus­
turya - Macaristan Tarihi, 
Polonya Tarihi, Çağdaş 
Ispanya Tarihi gibi kitap­
lardır. Fransız İhtilâliyle 
yakından ilgilenmiş olan 
Yahya Kemal’in kitapları 
arasında Pierre Gaxotte'un 
konuyla ilgili bir yapıtı var­
dır. “Hayyam Rübailerini 
Türkçe Söyleyiş” kitabının 
yazarı olan ozanın kitaplı-
(Devamı 31. Sayfada)
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ğından kalanlar arasında 
Farsça Hayyam rübaileri de 
yer almaktadır. Gérard de 
Nerval’in "Doğuya Gezi”si, 
Théophile Gautier’nin 
“Ispanya’ya Seyahat” i ki­
taplar arasındadır.
Ozanın görüşlerine ve sa­
natlarına yakınlık beslediği 
yazarlarla ilgili olarak 
Byron'un, Verlaine’in şiirle­
ri, Albert Thibawdet’nin 
“Fransız Edebiyatı” , Mar­
cel Raymond’un “Baudela­
ire ve Gerçeküstücülük” 
kitabı, Marcel Proust’un 
“ Swanlarin Semtinden” i 
bulunmaktadır.
Asıl ilgi çeken kitaplar ise 
çağdaş yazarlarla ilgili 
olanlardır. Bunlar arasında 
da Blasco İbanez’in, Fran­
cis Carco'nun, Paul Clau­
del’in kitapları, Axel Munt- 
he'nin ünlü “San Michele'in 
Kitabı” , Jean Giradoux’- 
nun, Jean Cocteau’nun, Ju ­
les Romains’in kitapları gö­
ze çarpmaktadır.
Yahya Kemal’in Fransız­
ca kitaplarının büyük bir 
bölümünü Paris’te bulun­
duğu türlü zamanlarda al­
dığı bilinmektedir. Bun­
lardan biri için Abdülhak 
Şinasi Hisara gönderdiği 
bir mektupta şunları söyle­
mektedir: “Yeni çıkan
kitaplardan Andre Gide’in 
İncidence’lar diye bir kita­
bını gördüm. İçinde Türk­
lüğü en zehirli husumetle 
hırpalamak isteyen bir se­
yahat defteri münderiç. 
Şimdiye kadar aleyhimizde 
yazılmış yazıların en yılan­
ca yazılışı şüphesiz bu not­
lardır, okurken sinirlerim 
bozuldu.”
Gene Abdülhak Şinasi 
Hisara Paris’ten
gönderdiği başka bir 
mektubunda da Loııis- 
Ferdinand Celine’in şimdi 
müzede bulunan “Taksitle 
ölüm” , “Bir Katliamla İlgili 
Ivırzıvır Şeyler” gibi kitap­
ları için, “Son haftalarda bir 
düziye Celine’in kitaplarını 
okudum, kafam mezbeleye 
döndü. Bu ciltlerden sonra
insan ne okur bilmiyorum” 
demektedir.
MÜZEYE GELENLER
Y ahya ' Kemal Müzesi, 
açılışını izleyen ilk yıllarda 
ozanın sanatına yakınlık 
duyan çevrelerin ilgisiyle 
karşılanmıştı. Bu dönemde 
müzeyi gezen edebiyat 
tarihçisi Prof. Fuat Köprü­
lü, onur defterine şunları 
yazmıştır: “Yahya Kemal 
Müzesi, bana çok hazin 
hatıralar ilham etti, eski ve 
uzun bir hayatı âdeta, ye­
niden yaşadım. Bütün zor­
lukları yenerek bu müzeyi 
vücuda getiren Nihat Sa­
mi’yi bütün kalbimle tebrik 
ederim.”
Ancak müze sonradan 
ihmale uğramış ve bakımsız 
bırakılmıştır. Müzedeki bir 
vitrinin eşyasının ise geç­
tiğimiz günlerde tümüyle 
boşaltılarak, yapacağı bir 
çalışma için Prof. Kaya Bil- 
gegil'e gönderildiği belirtil­
mektedir. Son zamanlarda 
kapıdan müzenin açık bu­
lunduğu gün ve saatleri 
gösteren madeni plaka da
kaldırılmıştır. Medresenin 
giriş kapısının sımsıkı ka­
palı olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte kapalı ka­
pının sakasındaki salonlar 
bütün bütüne hareketten 
yoksun da değüdir.
Y apının türlü bölümle­
rinde İstanbul Fetih Cemi­
yeti’nin çalışmaları yü­
rütülmekte, buna bağlı ola­
rak “Kubbealtı Musiki 
Enstitüsü” , “Kubbealtı Na- 
kışhanesi” etkinliklerini 
sürdürmektedir. Bir sa­
londa haftanın iki günü 
“akademik seminerler” dü­
zenlenmektedir. Aralık 1979 
programı içinde ise, Dr. 
Agah Oktay Güner’in “Al­
lah Medeniyeti” , “Prof. Dr. 
Tahsin Banguoğlu’nun 
“Kendimize Geleceğiz” ko­
nulu çalışmaları dikkati 
çekmektedir.
Yahya Kemal Müzesi nin 
günümüzdeki ziyaretçile­
rinin artık yalnız bu çalış­
malara katılanlar ve bu ko­
nuşmaları izleyenler olduğu 
anlaşılmaktadır.
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